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PRACTICA DE INVESTIGACION EN PROYECTO IDE- CENTRO DE 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO  
Dependencia Facultad Economía y Negocios 
iDe - CEA  
Nombre persona: Estefy Margarita Baleta Rivera  
Nombre del cargo: Asistente administrativa y de  investigacion  
Nombre Jefe inmediato: Ricardo Chica Avella 
Nombre Cargo del Jefe inmediato: Director CEA  
 
Propósito / Objetivo del Cargo  
En cuanto la parte investigativa, realizar estudios sobre relaciones entre  la 
globalización comercial y productiva y el desarrollo, las relaciones entre la 
globalización financiera y tecnológica y el Desarrollo, y comparaciones entre 
America Latina y Este Asiático.  
En cuanto a la parte administrativa, realizar apoyo administrativo, logístico, y de 
relaciones públicas a la dirección del CEA.  
 
Tamaño (Dimensiones)  
Número de procesos: 7  
Número de informes promedio: 10  
Número de registros mensuales: 500  
 
Áreas de responsabilidad  
 Recopilación de información  
 Recopilar información en fuentes secundarias que alimenten los estudios 
que  realiza la dirección del CEA.  
 Buscar información de contacto de agentes externos relacionados con el 
CEA.  
 Registrar información  
 Elaboración de comunicaciones, bases de datos, y listados  
 relacionados con los estudios que adelanta el CEA  
 Manejo de agenda al director del CEA  
 Colaboración en elaboración de presupuesto  
 Apoyo en la logística de viajes  
 Registro de nuevos contactos para el desarrollo de investigaciones  
 Atención telefónica a consultas y requerimientos sobre las actividades 
del CEA  
 
Análisis de la información  
Realizar estudios sobre relaciones entre la globalización comercial y  
productiva y el desarrollo, las relaciones entre la globalización financiera y 






Naturaleza de la responsabilidad Naturaleza de la responsabilidad  
Autónomas  
1. Recopilar información en fuentes secundarias que alimenten los  estudios 
que realiza la dirección del CEA  
2. Elaboración de comunicaciones, bases de datos, y listados  relacionados con 
los estudios que adelanta el CEA  
3. Atención telefónica a consultas y requerimientos sobre las  actividades del 
CEA  
4. Realizar estudios sobre relaciones entre la globalización comercial y  
productiva y el desarrollo, las relaciones entre la globalización  financiera y 
tecnológica y el Desarrollo, y comparaciones entre América Latina y Este 
Asiático.  
Consultadas  
1. Buscar información de contacto de agentes externos relacionados  con el 
CEA  
2. Manejo de agenda al director del CEA  
3. Colaboración en elaboración de presupuesto  
4. Apoyo en la logística de viajes  
5. Registro de nuevos contactos para el desarrollo de investigaciones 
Asistencia Administrativa e Investigativa en el Centro de Estudios 
Asiáticos UTB. 
Nombre del estudiante: Estefy Margarita Baleta Rivera. 
Nombre del profesor investigador:  Ricardo Chica  Avella. 
Tema de investigación: Comparaciones entre América Latina y el 
sudeste asiático: caso Malaysia Vs Chile-Costa Rica en los aspectos de 
integración internacional, política industrial y política macroeconómica. 
Resumen del proyecto: Dentro de la investigación se abordaron 
diferentes aspectos para  poder realizar una comparación entre dos 
países de América latina (Chile y Costa rica) y Malaysia del sudeste 
asiático. 
Primeramente se realizó una visión rápida de las etapas de desarrollo de 
cada uno de los países, en donde se expusieron las tasas de crecimiento, 
los planes de expansión y las reformas políticas de cada país. 
Luego, en la integración internacional se estudio la estructura de las 
exportaciones de cada país; encontramos que Chile y Malaysia 
aumentaron sus exportaciones de bienes primarios con el pasar de los 
años, Chile dedicándose a la exportación de bienes tales como pescados, 
mariscos, cobre, madera y sus derivados, manzanas, etc.; Malaysia por 
su parte se ha dedicado a la exportación de caucho, aceite de palma, 
productos de madera, productos agrícolas, etc. pero ha ido diversificando 
sus exportaciones y se ha dedicado cada vez más a los productos 
electrónicos, eléctricos, químicos, equipos ópticos y científicos, siendo 
cada vez mas menos dependiente de los bienes primarios; seguidamente 
realizamos la comparación entre Costa rica  y Malaysia y encontramos 
que estos dos países tienen una estructura de exportaciones similares, ya 
se dedican tanto a bienes primarios como bienes industriales, 
enfocándose Costa rica a la industria electrónica y Malaysia en las 
industrias mencionadas anteriormente. 
 Del mismo modo, se estudio la política industrial tomando como punto de 
partida si la enfermedad holandesa afecta o no a estos tres países puesto 
que ella es la causante de desindustrialización; entre los hallazgos 
encontré que Chile ha podido controlar la enfermedad holandesa, 
asimismo Malaysia y Costa rica no han permitido que esta llegue a sus 
economías gracias a la diversificación de sus exportaciones. 
 
 
Actividades desarrolladas por el estudiante  
 ENERO DE 2011 
Objetivos: 1) Organizar toda la información del Centro de Estudios 
Asiáticos por carpetas con el propósito de encontrar la información 
requerida para un momento determinado de manera mucho más rápida y 
eficiente. 2) Manejar la agenda del director del Centro de Estudios Asiáticos. 
Procedimiento: En este proceso, realice 20 carpetas, cada una de ellas 
contiene diferentes tipos de documentos: Artículos publicados en el portafolio y 
el universal, cursos, eventos, seminarios, conferencias, documentos CEA, 
directorios, certificados y solicitudes, papers publicados, formatos, viajes, 
convenios, Asia news, documentos Ricardo chica, presentaciones CEA 
PowerPoint, mapas, tarjetas de invitación, últimas publicaciones, informes e 
investigaciones. 
En cuanto al manejo de agenda, organizar itinerarios de viajes, realizar 
disponibilidades presupuestales y solicitar citas a diferentes directivos de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar con el propósito de tratar temas de gran 
importancia para el CEA. 
 FEBRERO DE 2011 
Objetivos: 1)Recolectar información proveniente de la página de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
correspondiente a los informes económicos generales de América latina y 
el Caribe y los informes económicos de los países de Chile y Brasil desde 
el año 1980 hasta el 2010. 2) Investigar en fuente secundaria los aspectos 
de integración internacional, política industrial y política macroeconómica 
de Chile, Costa  Rica y Malaysia. 
Procedimiento: Se descargaron de la página de internet de la CEPAL 
cada uno de los informes económicos desde 1980 hasta el 2010 los 
cuales se encontraban en formato PDF, luego cada uno de ellos fue 
pasado a Word a un formato determinado por el director del CEA; para 
efectos de organización cree cuatro documentos, en uno copie todo el 
texto de los informes generales, en el otro copie todas las tablas y el 
anexo estadístico, otro contenía el informe económico de Chile y el ultimo 
el informe de Brasil. 
En cuanto a la investigación de los diferentes aspectos, seguí las 
recomendaciones del Dr. Ricardo Chica realizando la búsqueda de la 
información de autores específicos tales como Wilson Pérez, José Manuel 
Salazar, Rodrigo Cubero, Rajah Rasiah y Giovanni Stumpo, los cuales son 
expertos en los temas de investigación que me asignaron. 
 
 
 MARZO DE 2011 
Objetivos: 1) Manejar la agenda del director del CEA. 2) Establecer 
contacto permanente con la Cámara de Comercio e integración Colombo 
China. 3) Brindar apoyo logístico para la presentación del director del CEA en 
el Congreso de Decanos de Economía organizado por AFADECO. 
Procedimiento: Realice una lista con todas las actividades que realizará 
el CEA durante el mes, asimismo se lleva un control de todas las 
reuniones que el director del CEA tiene con diferentes directivos de la 
universidad. 
En cuanto al contacto con la Cámara de Comercio e Integración Colombo 
China, se realizaron llamadas telefónicas periódicas con el objetivo de 
recibir información de las actividades que pretender realizar con el CEA, y 
recibir actualización acerca de todos los servicios que brinda la Cámara y 
a los que podría acceder la universidad tecnológica de bol ívar, con el 
objetivo de sacarle mayor provecho al convenio existente. 
Finalmente, brinde apoyo logístico a la ponencia del Dr. Ricardo Chica en 
el Congreso de Decanos de Economía; dentro de este apoyo me 
encargue de organizar la presentación en PowerPoint, así como de la 
elaboración del listado de siglas; a su vez velé porque que cada uno de 
los asistentes al evento tuviera en sus manos una lista de siglas y temas 
que iban a ser explicados en la ponencia, y por supuesto procure que el 
auditorio se adecuara de acuerdo con los requerimientos que el Dr. exigió 
para su ponencia. 
 ABRIL DE 2011 
Objetivos: 1) Manejar en convenio de la UTB con la Cámara de Comercio 
E Integración Colombo China 2) Concretar reuniones para la organización del 
evento del CEA que se realizara en Agosto en convenio con la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo China y la Cámara de Comercio de 
Cartagena 
Procedimiento 
Realice conferencias vía Skype con la Sra. Viviana Camargo (Directora de 
Relaciones y de Comercio Exterior), en las cuales recibía capacitación 
con toda la información concerniente a los beneficios de la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo China  para los empresarios del 
departamento de Bolívar, además de lo anterior recibí toda la 
documentación necesaria para la vinculación de los empresarios, las 
misiones empresariales y académicas que se realizaran en los próximos 
meses hacia China  y finalmente todos los beneficios que existen para los 
jóvenes que decidan realizar estudios en China, como por ejemplo 
pregrado, postgrado, estudios de Mandarín, etc. 
En cuanto a las reuniones organizadas para el evento de Agosto, contacte 
a cada una de las personas involucradas y con base en la agenda 
personal Del Dr. Ricardo Chica y de las personas de la Cámara de 
Comercio de Cartagena escogí la fecha más apropiada para realizar la 
reunión. 
 
 MAYO DE 2011 
Objetivo: 1) Manejar la agenda del CEA y el convenio con la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo China  2) Administrar la base de datos 
suministrada por la Cámara de Comercio e Integración Colombo China. ii) 
Enviar cartas masivas ofreciendo los servicios de la Cámara de Comercio e 
Integración Colombo China. 
 
Procedimiento 
Dentro de todas las actividades que realice dentro del manejo de la 
agenda del CEA se destaca la organización de una reunión en donde se 
discutió el centro de Nanjing, para la organización se la misma contacte a 
los directivos de la universidad tales como la rectora, las vicerrectoras, 
algunos directores de programa, además de lo anterior, prepare un 
formato con todas las especificaciones del Dr. Ricardo Chica, lo imprimí y 
entregue a cada uno de los asistentes a la reunión.  
Con respecto a la base de datos de la Cámara de Comercio e Integración 
Colombo China, descargue cada uno de los archivos de Excel en donde 
se encuentran los importadores y exportadores de Bolívar hacia China; al 
lado de cada una de las empresas abrí una pestaña en donde escribí 
cada uno de los correos de las empresas, puesto que en la base de datos 
no se encuentra esta información, luego de esto mande cartas masivas a 
través del correo de la Cámara ofreciendo su portafolio de servicios.  
 JUNIO DE 2011 
Objetivo: 1) Organizar reuniones para abordar las temáticas relacionadas 
con el evento de Agosto del CEA 2) Enviar cartas masivas ofreciendo 
invitaciones a las ferias que se realizaran en el segundo semestre del año 
2011. 3) Crear y  enviar invitaciones a empresarios para que asistan al evento 
del 18 de Agosto 2011 organizado por el CEA. 
 
Procedimiento 
A través de mails que el Dr. Ricardo Chica me envió conocí a quienes 
debían asistir a las reuniones relacionadas del evento, luego llame a cada 
uno de ellos para confirmar su asistencia a la misma. 
Por otra parte, en cuanto al envió de cartas masivas, realice un archivo en 
Excel en donde coloque las partidas y subpartidas de las empresas que 
se encontraban en la base de datos suministrada por la Cámara de Ccio 
E Integración Colombo China en donde se encuentran los exportadores e 
importadores de Bolívar hacia China, luego de acuerdo a la razón social 
de la empresa seleccione la feria más adecuada para cada tipo de 
empresa por ejemplo a PROPILCO se le envía la invitación a la feria China 
International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition. 
Finalmente, para la realización de las tarjetas de invitación para el evento 
escogí primeramente el formato de la invitación con base a los 
requerimientos del Dr. Ricardo Chica, adecue los logos de la universidad 
tecnológica de Bolívar, la universidad autónoma de Manizales, la cámara 
de ccio de cgena y la cámara de ccio e integración colombo china al 
tamaño adecuado para la invitación y anote toda la programación 
suministrada por el Dr. Ricardo Chica; por otro lado, luego de su 
realización las envié a todas las personas que se encuentran en las bases 
de datos del CEA. 
 
Experiencia del estudiante en la Investigación  
 
La practica investigativa en el Centro de Estudios Asiáticos ha sido la 
experiencia más enriquecedora de toda mi vida, estar vinculada a la 
investigación de los países del Sudeste Asiático en comparación con los países 
latinoamericanos, enfocándome principalmente en tres de ellos: Malaysia  Vs 
Chile-Costa Rica me ha dado una visión muchísima más amplia de los 
negocios internacionales. 
 
Durante esta práctica de investigación, la mayor parte de las dificultades que se 
me presentaron  fueron en cuanto a la recolección de información de fuente 
secundaria, ya que la mayoría de esta se encontraba en ingles, principalmente 
con un lenguaje técnico; para solucionar este inconveniente, tuve que recurrir a 
diccionarios especializados, traductores y por supuesto a mi tutor Ricardo 
Chica, siendo este un experto en todas las temáticas requeridas para la 
investigación ; además de lo anterior, toda la información relevante para mi 
investigación se encontraba soportada por organismos internacionales(por 
ejemplo CEPAL, UNTAD, WORLD BANK, ESCAP) lo cual facilito la veracidad 
de la información; me di cuenta una vez más de lo importante que es el ingles 
para mi profesión y todas las competencias que me permite alcanzar teniendo 
en cuenta el mundo globalizado en el que nos encontramos y que la mayor 




FUENTES ELECTRÓNICAS DEL ESTUDIO COMPARATIVO AMERICA 




Nombre del MacroProyecto: Comparación entre América Latina y el Sudeste 
Asiático: Integración y políticas industriales y macroeconómicas 
Nombre del proyecto: Aspectos de Integración Internacional, Política 
Industrial y Política Macroeconómica de los países de Malaysia, Costa Rica y 
Chile. 
Integrantes del proyecto: Ricardo Chica Avella (Director), Estefy Margarita 
Baleta Rivera (CEA), Lizzeth Mercado Pacheco (CEA) y 1 estudiante de la 
Universidad Autónoma de Manizales.  




1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PAÍSES. 1. 
 
1.1 Aspectos generales de Chile, Costa  rica y Malasia. 
1.1.1 Full name, Population, Capital, Area, Major language, Major religion, Life 
expectancy, monetary unit, Main exports, GNI per capita, Internet domain and 
overview.  
 
1.2  Informes económicos  ECLAC desde 1998-2010 Costa Rica y Chile 2. 
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1. General trends  
2. Economic policy 
   a) Fiscal policy 
   b) Monetary policy 
   c) Exchange rate policy. 
3. The main variables 
   a) Economic activity. 
   b) Prices, wages and employment. 
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1. General trends 
2. Macroeconomic policy 
    a) Fiscal policy 
    b) Monetary policy 
    c) Foreign exchange policy 
    d) Structural reform 
 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 






1. General trends 
2. Economic policy 
a) Fiscal policy 
b) Monetary and exchange rate policy. 
c) Structural reform. 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 
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1. General trends 
2. Economic policy and structural reforms 
   a) Fiscal policy 
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   c) Foreign exchange policy. 
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1. General trends 
2. Economic policy and structural reforms 
   a) Fiscal policy 
   b) Monetary policy 
   c) Exchange rate and trade policy 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 




1. General trends 
2. Macroeconomic policy 
    a) Fiscal policy 
    b) Monetary policy 
    c) Foreign exchange and trade policy 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 
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1. General trends 
2. Economic policy and structural reforms 
   a) Fiscal policy 
   b) Monetary policy 
   c) Exchange rate policy 
d)Trade policy 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 




2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 
 
 
1. General trends 
2. Economic policy and structural reforms 
   a) Fiscal policy 
   b) Monetary and exchange policy 
   c) Trade policy 
3. The main variables 
    a) Economic activity. 
    b) Prices, wages and employment. 
    d)External sector 
 
 
1.2.3 The main variables  
1.2.3.1Economic activity, 
1.2.3.2 Prices, wages and employment.  
1.2.3.3 External sector  
 
1.3 Indicadores económicos (Chile, Costa rica y Malasia) 3. 
1.3.1 Crecimiento del PIB (1971-2007) 
1.3.2 Investment (%PIB) (1970-2006) 
1.3.3 IG Crecimiento industrial (1970-2008) 
1.3.4 g Investment (1971-2007) 
1.3.5 Productividad (1970-2009) 
1.3.6 GDP per capita growth (annual %)( 1970-2006) 
1.3.7 G Export (1971-2007) 
1.3.8 g xi- Industrial export (1971-2008) 
1.3.9 Primary export (Xry) (1970-2006)  
 
1.4 International integration.4 
1.4.1 Chile 
1.4.1.1 The emergence of new successful export activities of Chile  
1.4.1.1.1 Introduction 
1.4.1.1.2 Exports and Growth in Chile 
1.4.1.1.2.1 The Analytics of Export-led Growth 
1.4.1.1.2.2 Exports and Growth in Chile, 1975 to the Present 
1.4.1.1.3 Wine 
1.4.1.1.3.1 The Chilean Wine Industry in Historical Perspective 
1.4.1.1.3.2 Innovation and the Export Drive 
1.4.1.1.3.3The Stainless Steel Revolution 
1.4.1.1.3.4Other Technical Improvements 
1.4.1.1.3.5 First Mover and Market Leader: Two Different Actors 
1.4.1.1.3.6 The First Mover 
1.4.1.1.3.7 The National Leader 
1.4.1.1.3.8 Followers 
1.4.1.1.4 Foreign Investment and Strategic Marketing Alliances 
1.4.1.1.5 The Role of Government Policy 
1.4.1.1.6 The Role of Industry Associations 
1.4.1.1.7 Fruits and Vegetables 
1.4.1.1.7.1 The Development of the Fruit and Vegetable Cluster 
1.4.1.1.7.2 Price Impacts and Dissipation of Rents from Early Entrants 
1.4.1.1.7.3 The Provision of Public and Semi-public Goods: Government and 
Business Associations 
1.4.1.1.8 Blueberries 
1.4.1.1.8.1 Why Did Chilean Producers Begin to Export Blueberries? 
1.4.1.1.8.2 First Movers and Followers 
1.4.1.1.8.3 The Importance of the Marketing Connection 
1.4.1.1.8.4 The Role of the Government, Now and in the Next Stage 
1.4.1.1.9 Pork Meat 
1.4.1.1.9.1 New Star Is Born 
1.4.1.1.9.2 Market Structure 
1.4.1.1.9.3 The Role of Government 
1.4.1.1.10 Export Discoveries, Diffusion, and Policy 
1.4.1.1.10.1 The Emergence of New Export Activities 





1.4.1.2 Trade performance, trade liberalization, and competitiveness 5 
1.4.1.3 Sectoral regimes, productivity and international competitiveness 6. 
 
1.4.2 Costa Rica. 
1.4.2.1 The high tech industry, tourism, and economic growth7. 
1.4.2.2 The Impact of Foreign Direct Investment in Costa Rica 8.  
 
1.4.3 Malaysia 
1.4.3.1 Manufacturing systems of innovation and internationalization of r&d 9. 
1.4.3.2 Regional development in the different regions 10. 
1.4.3.3 Export diversification and economic growth 11. 
1.4.3.4 Exports and technological upgrading: small and medium enterprises in 
electric-electronics, textile-garments, automotives and wood products 12. 
 
1.5 Industrial policy. 
1.5.1 Chile 
1.5.1.1. Overview of Industrial Policy in Chile 
1.5.1.2. Industrial Policy during the Military Regime 
1.5.1.3 Industrial Policy from 1990 to the Present. 
1.5.1.4 Trade reforms and manufacturing industry  
1.5.1.5 Policies for small and medium-sized enterprises 13. 
 
 
1.5.2 Costa Rica 
1.5.2.1 Policies: market failures, government failures, and policy outcomes 14. 
 
1.5.3 Malaysia 
1.5.3.1 FDI, government policy and industrial transformation 15. 
 
1.6 Macro policy 
1.6.1 Costa Rica 




1.6.2.1 An Insight into Macroeconomic Policy Management and 
Developments.17 
1.6.2.2 Gender Implications of Macroeconomic: Policy and Performance. 18 
1.6.2.3 Macroeconomic and Financial Stability. 19 
 
--------------------------------------- 
1. http:www.bbc.com, country profiles. 
2. http:www.eclac.org, publications, economic survey of Latin America and the 
Caribbean. 













13. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35472108,    
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/20082/lcg2135i_Alarcon.pdf 








18. The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) 
19. Malaysian Institute of Economic Research. 
1. INFORMACION GENERAL DE CADA UNO DE LOS PAISES  
 
Datos principales: Full name, Population, Capital, Area , Major language,  
Major religion , Life expectancy,  Monetary unit,  Main exports, GNI per capita  
and Internet domain . (CHILE, COSTA RICA AND MALASIA) 
 




 Challenges    
Fuente: worldbank.org 
CHILE :   
 
 Indicadores monetarios y financieros (1960-2000) 
 Deuda externa(1960-2000) 
 Balanza de pagos (1960-2000) 
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1. General trends 
2. Economic policy 
   a) Fiscal policy 
   b) Monetary policy 
   c) Foreign exchange policy 
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